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Patronat 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
M.Aférs Exteriors 




Ministeri Defensa Seguretat + lEE 
Projectes Europeus ¡Internac. 
Atlantic Future (comissió europea) 
MPG f EWSI 
UE Marie Curie TRANSOLAR 




PNUD f ART 
Europe for Citizens Comissió Europea 
Patrocinis per projectes 
OCP F (Med 2030) 
STAP RP Afpak (MAE Noruega 1500M NOK) 
NorefSahel Stimson 
Sahel Magreb (MAE Noruega) 
CatalunyafEuropa (Ajuntament BCN) 
Patrocinis per actes 
Patrocini SEDMED 
Patrocinis Jornada EUROPA 
War & Peace· Banc Sabadell f CaixaBank 
Patrocinadors Foro Italia 
Abertis . Esmorzars Europeus 
Patrocinadors Seminari ADI 
MAEC Secretaría de Estado para U E 
UNU 
Seminari Mobilitat· GenCatfDiBA 
Petits Estats . Cred it Andorra 
Altres ingressos 
Encarregs i Activitats en col.laboració 
Drets distribució Digital USA 
Ingressos Propis 
Subscripcions f venda publicacions 
Serveis I BEI 
Anuari Migracions (coeditors) 
Ingressos per activitats i serveis 
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Seguretat i defensa (SEDMED) 
Jornada EUROPA 




Atlantic Future (comissió europea) 
UE Marie Curie TRANSOLAR 





STAP RP Afpak (MAE Noruega) 
Catalunya 2030 
EULAC 
OCP F (Med 2030) 








Publicacions de programes 
Web 
Biografies líders polítics 
Comunicació / Difusió Institucional 
Documentació 
Adquisicions fons documental 
Subscripcions online (biblioteca) 
Cost Personal 
Personal Programes i projectes 
Personal Document., inform, i difusió 





Altres des peses 
Despeses financeres 
Restitució fons fundacionals 
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